















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 マタイと天使Ⅰ       1590 
 マタイの召命      1593 
 マタイの殉教      1595 
 マタイと天使Ⅱ          1599 
リオネッロ・ヴェントゥーリ 
 マタイと天使Ⅰ     1597 
 マタイの召命      1597‐1600 
 マタイと天使Ⅱ     1600 
 マタイの殉教      1604 
ヤコプ・ヘス 
 マタイと天使Ⅰ     1599‐1600 
 マタイと天使Ⅱ     1600‐1601 
 マタイの召命      1602‐1603 
 マタイの殉教      1603‐1604 
デニス・マーン 
 マタイと天使Ⅰ     1597‐1598 
 マタイの召命      1598‐1599 
 マタイの殉教      1598‐1600 
 マタイと天使Ⅱ     1600‐1601 
若桑みどり 
 マタイと天使Ⅰ     1597‐1599 
 マタイの召命      1599‐1600 
 マタイの殉教      1600 
 マタイと天使Ⅱ     1603 
ヘルヴァルト・レットゲン 
 マタイの召命      1599‐1600 
 マタイの殉教      1599‐1600 
 マタイと天使Ⅰ     1602 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aravaggio, a cura di G
iovanni Previtali, R
om
































































































































































































































































































































































aravaggio, Il vero M
atteo, R
om

































































































aravaggio, a cura di N
atalia G



















enti, fonti e inventari 1513- 1875, II 
edizione corretta, integrata e aggiornata, R
om



















































































alling of St. M
atthew






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ulletin, Vol. ₅₆  N
o. ₁   
（M
ar., ₁₉₇₄
）, pp. ₆₆ .
（
₃₅
）　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
文
献
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
本
論
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
て
、
注
は
引
用
や
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
限
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
点
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
コ
ン
タ
レ
ッ
リ
礼
拝
堂
の
問
題
と
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
全
体
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
評
伝
を
準
備
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
小
論
は
、
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
お
よ
び
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ェ
ス
キ
関
係
資
料
の
基
礎
的
研
究
」（
二
〇
一
七
・
一
八
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
追
記　
本
論
校
正
中
に
、
宮
下
規
久
朗
『
一
枚
の
絵
で
学
ぶ
美
術
史　
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
《
聖
マ
タ
イ
の
召
命
》』（
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）
を
著
者
よ
り
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
宮
下
氏
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
根
拠
に
基
づ
い
て
若
者
＝
マ
タ
イ
説
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
、《
聖
マ
タ
イ
と
天
使
》
第
二
作
の
制
作
時
に
、
髭
の
男
＝
マ
タ
イ
と
い
う
人
々
の
受
け
止
め
に
合
わ
せ
て
方
針
を
変
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
推
測
を
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
《
聖
マ
タ
イ
の
召
命
》
の
当
初
の
画
家
の
構
想
で
は
、
左
端
の
う
つ
む
く
若
者
が
マ
タ
イ
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
と
思
う
の
で
す
」（
一
〇
〇
頁
）、
と
記
し
て
い
る
。
恣
意
的
な
推
論
が
な
ぜ
「
た
し
か
」
な
ど
と
い
え
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
